













































·  Reglamento  (CE)  n o 1071/2009  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de 
21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a 
las  condiciones  que  han  de  cumplirse  para  el  ejercicio  de  la  profesión  de 



















·  Dictamen  del  Comité  Económico  y  Social  Europeo  sobre  la  «Propuesta  de 
Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  por  la  que  se  modifica  la 
Directiva  92/85/CEE  del  Consejo,  relativa  a  la  aplicación  de  medidas  para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada,  que  haya  dado  a  luz  o  en  período  de  lactancia»  COM(2008)  637 
final — 2008/0193 (COD) 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:277:0102:0108:ES:PDF 
·  Correspondencia  de  las  cualificaciones  de  formación  profesional  entre  los 
Estados  miembros.  Resolución  legislativa  del  Parlamento  Europeo,  de  20  de 
mayo  de  2008,  sobre  la  propuesta  de  Decisión del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo  por  la  que  se  deroga  la  Decisión  85/368/CEE  del  Consejo relativa  a  la 
correspondencia de las cualificaciones de formación profesional entre los Estados 
miembros  de  las  Comunidades  Europeas  (COM(2007)  0680—C6‐0398/2007  — 
2007/0234(COD)) 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:279E:0119:0119:ES:PDF
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·  Corrección  de  errores  de  la  Decisión  2009/767/CE  de  la  Comisión,  de  16 de 
octubre  de  2009,  por  la  que  se  adoptan  medidas  que  facilitan  el  uso  de 










Fallo:  El  artículo  73  del  Reglamento  (CEE)  nº 1408/71  del  Consejo,  de  14  de  junio  de 
1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por 
cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que 






sentido  del  artículo  1,  letra f),  inciso i),  de  dicho  Reglamento,  el  derecho  a  esas 
prestaciones, aun cuando abandone el referido Estado para establecerse con su hijo en 








·  Ley  13/2009, de 3 de noviembre, de  reforma de  la  legislación procesal  para  la 
implantación de la nueva Oficina judicial.. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐17493.pdf






































































varias  categorías  profesionales,  así  como  la  creación  de  otras  nuevas, 




que  se  corrige  error  en  las  tablas  salariales  definitivas  de  2008  y  las  tablas 
salariales provisionales de 2009 del III Convenio colectivo estatal de las industrias 
de  captación,  elevación,  conducción,  tratamiento,  distribución,  saneamiento  y 
depuración de aguas potables y residuales. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐17582.pdf 
·  Corrección  de  errata  en  la  Resolución  de  8  de  septiembre  de  2009,  de  la 




que  se  registra  y  publica  el  acta  de  modificación  del  artículo  25.4  del  XXIV 
Convenio colectivo de Bimbo, SAU. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐17933.pdf






































la  que  se  registra  y  publica  el  Acuerdo  de  prórroga  del  Convenio  colectivo  de 
Telefónica Servicios Audiovisuales, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐18925.pdf
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